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This research is aimed to examine the influence of liquidity ratio, 
profitability ratio, financial leverage ratio, growth ratio and operating activities 
ratio toward financial distress condition in manufacturing company listed in 
Indonesia stock exchange in 2011-2013. The samples used in this research were 
33 companies with 3 years observation, so there were 99 samples in total. The 
method used was purposive sampling. The analysis method used logit regression 
which processed by SPSS 17. The result showed that liquidity ratio and financial 
leverage ratio significantly brought positive influence toward financial distress 
condition. The profitability ratio and operating activities ratio significantly gave 
negative influence toward financial distress condition. The growth ratio did not 
affect the financial distress condition. 




















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio likuiditas, rasio 
profitabilitas, rasio financial leverage, rasio pertumbuhan, dan rasio aktifitas 
operasi terhadap kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan manufaktur dengan 3 tahun 
pengamatan sehingga total sampel sebanyak 99. Metode yang digunakan adalah 
purposive sampling. Analisis penelitian menggunakan regresi logit yang diolah 
dengan SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan  rasio 
financial leverage secara signifikan berpengaruh positif terhadap kondisi financial 
distress. Rasio profitabilitas dan rasio aktifitas operasi secara signifikan 
berpengaruh negatif terhadap kondisi  financial distress. Rasio pertumbuhan tidak 
berpengaruh terhadap kondisi financial distress. 
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